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 În numărul actual al Buletinului informativ (anul IV, nr.2(8) 2005) 
publicăm Darea de seamă a Filialei Cluj-Napoca a Academiei de Ştiinţe 
Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” pe primii patru ani de 
existenţă (2002-2005). Ea cuprinde principalele direcţii de activitate ale 
comisiilor de lucru din cadrul Filialei Cluj-Napoca a ASAS, în colaborare cu 
conducerile unităţilor de cercetare care aparţin filialei, pentru o mai bună 
organizare şi coordonare a activităţii ştiinţifice zonale din domeniul 
agriculturii, medicinii veterinare, protecţiei mediului şi dezvoltării rurale. 
 Felicit pe toţi cei care au contribuit la realizarea acestor obiective, pe 
membrii filialei, comisiile de lucru ale acesteia, conducerile unităţilor de 
cercetare, pe toţi lucrătorii din unităţile care aparţin comunităţii noastre 
academice. De asemenea, urez mult succes Filialei Cluj-Napoca a ASAS, 
celor care vor conduce destinele acesteia în perioada următoare. 
 Cu prilejul Anului Nou 2006, tuturor celor care fac parte din 
comunitatea noastră academică, multă sănătate, numai bucurii şi împliniri. 
 
La mulţi ani ! 
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